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Puerto Rico
[cronología mayo-agosto 2004]
M A Y O
J U E V E S  2 0 El Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques (CPRDV) protesta frente al
Capitolio, en San Juan, en demanda de mejores servicios de salud frente a la
gran cantidad de personas contaminadas con metales pesados, como conse-
cuencia de los 60 años de prácticas militares en la isla por parte de la Marina
de Guerra de Estados Unidos. 
M I É R C O L E S  2 6 La Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) y la Coordinadora de
Acción Sindical denuncian que el gobierno central ha iniciado una acción
para debilitar a los sindicatos puertorriqueños en beneficio de las uniones
internacionales americanas y de empresas particulares dedicadas a la privati-
zación de servicios.
D O M I N G O  3 0 Representantes del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano
(MINH), la Coordinadora Todo Puerto Rico con Vieques (CTPRV), la
Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) y el Sindicato Puertorriqueño
de Trabajadores, encabezados por el CPRDV, inician una segunda campaña
de desobediencia civil instalando un campamento de protesta para pedir que
se limpien los desperdicios y contaminantes que dejara la Marina de Guerra
en el lugar tras su salida el 1º de mayo de 2003. 
J U N I O
M I É R C O L E S  2 La Unión Laboral de Enfermeras y Empleados de la Salud (ULEES) realiza un
piquete en el hospital de Ponce en rechazo a las prácticas ilegales de las auto-
ridades, como subcontratar personal, dilatar la negociación del convenio,
negarse a entregar información solicitada, discriminar y coaccionar delegados
de la Unión, representar falsa situación económica para evitar negociar y des-
pedir o hacer renunciar al personal antiguo para contratar personal adminis-
trativo con salarios más bajos. 
L U N E S  2 1 La Cámara de Representantes aprueba el presupuesto del gobierno para el





























M I É R C O L E S  3 0 Vecinos de El Condado, Ocean Park y Punta Las Marías realizan una protesta
para oponerse a la construcción del proyecto Mansiones del Mar que atenta
contra el carácter residencial de esa zona costera. 
La ULEES protesta frente al Hospital San Carlos, en Ponce, en reclamo de un
aumento salarial y el pago del uniforme laboral. 
J U L I O
J U E V E S  1 Dos estudiantes universitarios logran entrar en la sesión de la Comisión
Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), que se lleva adelante
en el país desde el lunes 28, para protestar contra el Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) y la posibilidad de establecer sede en
San Juan. Uno de ellos se sube a la tarima y despliega un cartel con la
leyenda “Señores del imperio, millones muriendo. Contra el ALCA”. Son
sacados por personal de seguridad y permanecen en las afueras del lugar
junto a otros manifestantes.
D O M I N G O  4 En el día de la Independencia de EE.UU., decenas de manifestantes antimili-
taristas convocados por la Coalición Contra la Guerra –compuesta por el
Frente Socialista, el Partido Nacionalista, la Organización Socialista
Internacional y el Consejo General de Estudiantes de los recintos de Río
Piedras, Utuado y Arecibo, entre otros– se concentran frente a la entrada prin-
cipal del Fuerte Buchanan para rechazar la invasión a Irak y la presencia mili-
tar en la isla. Por su parte, un grupo de estadistas realiza una contraprotesta
para defender la intervención estadounidense al señalar que ha traído bene-
ficios para el pueblo iraquí.
V I E R N E S  9 Madres, familiares y amigos de los soldados enviados a Irak protestan frente
a las oficinas del ejército estadounidense en Bayamón para exigir el regreso
de los mismos. 
D O M I N G O  1 8 La gobernadora Sila María Calderón ordena la movilización de la Guardia
Nacional (GN) ante la ola criminal que vive el país. 
V I E R N E S  2 3 Los trabajadores de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) inician
una huelga por 5 días para rechazar la decisión de la empresa de quitarle el
aporte de 1,5 millones de pesos al plan médico del sindicato. 
M I É R C O L E S  2 8 La ULEES inicia un paro por 48 hs en el Hospital San Carlos de Moca en recla-



























A G O S T O
M I É R C O L E S  1 1 La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) protesta en
contra de la privatización de la empresa que se expresa en la eliminación de
un turno de trabajo de 36 empleados de mantenimiento de las calderas de la
Central Termoeléctrica San Juan para sustituirlo por compañías privadas,
como ocurriera en la Central de Palo Seco, el cierre de la oficina comercial de
Guayanilla y la reducción de los pagos por correo. 
M A R T E S  1 7 Empleados de la Autoridad de los Puertos afiliados a la Hermandad de
Empleados de Oficina, Comercio y Ramas Anexas protestan frente a Isla
Grande en reclamo de que la administración de la agencia negocie con el
gremio un plan de retribución salarial. Aprueban la realización de un paro
hasta el viernes 20 en Vieques, Culebra y Fajardo. 
Unos 20 representantes sindicales de la CTP, la American Federation Labor
and Congress Industrial Organization (AFL-CIO) y la Coordinadora de Acción
Sindical realizan una conferencia de prensa en donde anuncian el comienzo
del Movimiento de Acción Sindical (MAS) que representará a más de 100 mil
trabajadores de la isla para luchar y defender sus derechos. Se propone pro-
testar por la situación laboral en la AAA, en contra de la privatización de la
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por los problemas de negociación colec-
tiva en la Autoridad de Puerto y por los denegados aumentos a los enferme-
ros, entre otros puntos.
M I É R C O L E S  1 8 La UTIER realiza un paro en Aguadilla y Mayagüez y los trabajadores protes-
tan en las sedes de la AEE de toda la isla para rechazar el proceso judicial con-
tra el vicepresidente del gremio por presunta agresión contra el jefe de segu-
ridad de la Oficina Regional de la agencia. 
J U E V E S  2 6 Personal de enfermería afiliado a la ULEES realiza piquetes frente a La
Fortaleza en protesta por el veto de la gobernadora Sila Calderón al proyecto
de ley que propone mejoras a sus condiciones de trabajo.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AAA Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
AEE Autoridad de Energía Eléctrica
AFL-CIO American Federation Labor and Congress Industrial Organization
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
CEPAL Comisión Económica Para América Latina y el Caribe
CPRDV Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques
CPT Central Puertorriqueña de Trabajadores





















FMPR Federación de Maestros de Puerto Rico
GN Guardia Nacional 
MAS Movimiento de Acción Sindical
MINH Movimiento Independentista Nacional Hostosiano
ULEES Unión Laboral de Enfermeras y Empleados de la Salud
UTIER Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Florencia Ayala.
Fuentes: diarios el Nuevo Día Interactivo y El Vocero.
Otras fuentes: Indymedia Puerto Rico.
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